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Г р а ж д а н с к а я  в о й н а  в  И с п а н и и  1 9 3 6 - 1 9 3 9  г г .  с  е е  г л у б о к о й  с т е п е н ь ю  
и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и и  с е р ь е з н о  п о в л и я л а  н а  с и т у а ц и ю  в  Е в р о п е .  К о м п л е к с  
п р о б л е м ,  п о р о ж д е н н ы х  э т и м  р е г и о н а л ь н ы м  к о н ф л и к т о м ,  п о с т а в и л  
р у к о в о д и т е л е й  В е л и к о б р и т а н и и  п е р е д  н е о б х о д и м о с т ь ю  к о р р е к т и р о в к и  р я д а  
а с п е к т о в  в н е ш н е п о л и т и ч е с к о й  д о к т р и н ы .
П е р в ы е  б р и т а н с к и е  о ц е н к и  и с п а н с к о й  с и т у а ц и и  д е л а л и с ь  в  ц е л о м  с к в о з ь  
п р и з м у  и м п е р с к и х  и н т е р е с о в :  э т о  п о д ч е р к и в а л и  р у к о в о д и т е л и  и  о б щ е с т в е н н ы е  
д е я т е л и  р а з л и ч н ы х  п о л и т и ч е с к и х  н а п р а в л е н и й .  Н а п р и м е р ,  в  б е с е д а х  с  М а й с к и м  
Л о т и а н  ( л и б е р а л )  1 0  д е к а б р я  1 9 3 6  г . ,  г е р ц о г и н я  А т т о л ь с к а я  ( 3  д е к а б р я  1 9 3 6 ) ,  
м и н и с т р  о б о р о н ы  И н с к и п  ( 2 2  н о я б р я  1 9 3 7 ) ,  Л л о й д - Д ж о р д ж  ( 1  и ю л я  1 9 3 7 ) ,  
р е д а к т о р  « О б с е р в е р »  Г а р в и н  ( н о я б р ь  1 9 3 7 )  и  д р .  [ 5 :  6 9 ;  6 :  8 0 ,  1 5 8 ,  1 6 4 ] .  
П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  п е р в ы е  б р и т а н с к и е  в н е ш н е п о л и т и ч е с к и е  д о к у м е н т ы  п о  
в о п р о с а м  и с п а н с к о й  в о й н ы  1 9 3 6 - 1 9 3 9  г г .  б ы л и  п о с в я щ е н ы  и м е н н о  
э к о н о м и ч е с к и м  а с п е к т а м  п р о б л е м ы  [ 8 :  d o c . 1 ,  2 ,  6 ,  1 1 ] .  Л и ш ь  у г л у б л е н и е  
и с п а н с к о г о  к р и з и с а  з а с т а в и л о  б р и т а н с к и е  п р а в я щ и е  к р у г и  б о л е е  в н и м а т е л ь н о  
о т н е с т и с ь  к  е г о  к о н т и н е н т а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й .  Г е о п о л и т и ч е с к и  в  и с п а н с к о й  
п р о б л е м е  у  А н г л и и  д о м и н и р о в а л и  п р о б л е м ы  П и р е н е й с к о г о  п о л у о с т р о в а  к а к  
т а к о в о г о  ( Г и б р а л т а р )  и  с р е д и з е м н о м о р с к и й  а с п е к т .
Г р а ж д а н с к а я  в о й н а  в  И с п а н и и  п р е д о с т а в л я л а  в о з м о ж н о с т ь  у к р е п л е н и я  
и л и  п о д н я т и я  м е ж д у н а р о д н о г о  а в т о р и т е т а  в е д у щ и х  е в р о п е й с к и х  с т р а н .
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В е л и к о б р и т а н и я ,  к а к  и  Ф р а н ц и я ,  с о ч л а  л у ч ш и м  в а р и а н т о м  « н е й т р а л ь н у ю »  
п о з и ц и ю  -  н е в м е ш а т е л ь с т в о ,  п о д к л ю ч и в  к  п о д п и с а н и ю  С о г л а ш е н и я  о  
н е в м е ш а т е л ь с т в е  в  д е л а  И с п а н и и  в  а в г у с т е  1 9 3 6  г .  2 7  е в р о п е й с к и х  г о с у д а р с т в  
[1 1 : 4 5 - 5 4 ] .  Д л я  Б р и т а н и и  п о я в л я л а с ь  у д о б н а я  п е р с п е к т и в а ,  с о б л ю д а я  
« н е й т р а л и т е т » ,  н е  п р и л а г а я  о с о б ы х  ( м а т е р и а л ь н ы х ,  в о е н н ы х )  у с и л и й ,  п о г а с и т ь  
к о н ф л и к т  ч у ж и м и  р у к а м и ,  и ,  н е  и с п о р т и в  н и  с  к е м  о т н о ш е н и й ,  в о с п о л ь з о в а т ь с я  
к о н е ч н ы м и  р е з у л ь т а т а м и .  П р и  э т о м  д л я  п о д д е р ж а н и я  п р е с т и ж а  « в е л и к о й  
м о р с к о й  д е р ж а в ы »  е й  н у ж н о  б ы л о  м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о  с о х р а н и т ь  с в о и  
п о з и ц и и  в  С р е д и з е м н о м  м о р е .
Н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  в о й н ы  б р и т а н с к и й  к а б и н е т ,  к а к  з а м е ч а л  с о в е т с к и й  
п о л п р е д  в  Л о н д о н е  И . М . М а й с к и й ,  « с  и н с т и н к т и в н о й  а н г л и й с к о й  
о с т о р о ж н о с т ь ю »  д е л а л  с т а в к у  н а  н е й т р а л и т е т ,  т о ч н е е ,  н а  н е  п р о я в л е н и е  
с и м п а т и й  н и  к  о д н о й  и з  б о р ю щ и х с я  с т о р о н :  « е с л и  п р а в и т е л ь с т в о  п о б е д и т ,  о н и  
м о г у т  в с п о м н и т ь  н а ш е  н е в м е ш а т е л ь с т в о  и  о т к а з  п р о д а в а т ь  о р у ж и е  к а к  ф а к т  
р а с п о л о ж е н н о с т и  к  м я т е ж н и к а м » .  Н е й т р а л и т е т ,  п о  м н е н и ю  а н г л и й с к и х  
п о л и т и к о в ,  о б л е г ч и т  в  д а л ь н е й ш е м  л и к в и д а ц и ю  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  в  
И с п а н и и » .  П о б е д а  л ю б о г о  и з  э к с т р е м и с т с к и х  р е ж и м о в  ( п р а в и т е л ь с т в о  
Н а р о д н о г о  ф р о н т а  п р и п и с ы в а л о с ь  к  т а к о в ы м )  н е  о т в е ч а л а  б р и т а н с к и м  
и н т е р е с а м  [ 5 :  7 0 ;  6 :  6 5 ;  8 :  2 0 8 - 2 0 9 ] .
С  д р у г и м и  е в р о п е й с к и м и  с т р а н а м и  у  В е л и к о б р и т а н и и  с о в п а л и ,  п у с т ь  и  
ф о р м а л ь н о ,  з а д а ч и  -  н е  п о з в о л и т ь  к о н ф л и к т у  в ы й т и  з а  р а м к и  И с п а н и и ,  
с о х р а н е н и е  е е  т е р р и т о р и а л ь н о й  ц е л о с т н о с т и .  В  п о н я т и е  л о к а л и з а ц и и  
к о н ф л и к т а  п о м и м о  о г р а н и ч е н и я  е г о  р а м о к  А н г л и я  в к л ю ч а л а  з а д а ч и  с о х р а н е н и я  
и  у к р е п л е н и я  с в о и х  п о з и ц и й ,  к а к  з а  П и р е н е я м и ,  т а к  и  в  Е в р о п е  в  ц е л о м .  К а к  
и з в е с т н о ,  И с п а н и я  о б л а д а л а  з а л е ж а м и  в ы с о к о о б о г а щ е н н о й  ж е л е з н о й  р у д ы ,  
ц и н к а ,  у г л я .  П у с т ь  и  н е  с а м ы е  о б и л ь н ы е ,  о н и  п р и в л е к а л и  в н и м а н и е  
з а р у б е ж н ы х  п о к у п а т е л е й  и  и н в е с т о р о в .  В е л и к о б р и т а н и я  к о н т р о л и р о в а л а  в  т о т  
п е р и о д  2 0 %  и н о с т р а н н ы х  и н в е с т и ц и й  в  и с п а н с к о й  э к о н о м и к е  [ 1 4 :  2 2 2 ;  1 3 :  1 6 ] .  
И с п а н и я  в  с л у ч а е  в ы т е с н е н и я  и з  н е е  Ф р а н ц и и  и  В е л и к о б р и т а н и и  м о г л а  с т а т ь  
у д о б н ы м  р ы н к о м  д л я  с б ы т а  и т а л ь я н с к о й  п р о д у к ц и и .  Б р и т а н с к и й  п р е м ь е р  Н .  
Ч е м б е р л е н  п о л а г а л ,  ч т о ,  « е с л и  и с п а н с к а я  в о й н а  н е  з а к о н ч и т с я  б ы с т р о  и л и ,  п о  
к р а й н е й  м е р е ,  н е  б у д е т  п о л н о с т ь ю  л о к а л и з о в а н а ,  м о ж н о  о п а с а т ь с я  в  
д а л ь н е й ш е м  е щ е  б о л е е  с е р ь е з н ы х  п о т р я с е н и й  в  Е в р о п е »  [ 6 :  9 7 ] .
В  д е к а б р е  1 9 3 6  г .  м и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л  В е л и к о б р и т а н и и  А .  И д е н  
п р и з н а л ,  ч т о  и с п а н с к а я  в о й н а  п р е в р а т и л а с ь  в  « м е ж д у н а р о д н у ю  в о й н у » ,  к  
и с х о д у  к о т о р о й  А н г л и я ,  к а к  и  в с я  Е в р о п а  н е  м о ж е т  о т н о с и т ь с я  р а в н о д у ш н о  
[ 6 : 3 0 ] .  В  н а ц и о н а л ь н ы х  и н т е р е с а х  А н г л и и ,  к а к  и  Ф р а н ц и и  б ы л о  с т а р а т ь с я  
м а к с и м а л ь н о  д о л ь ш е  с о б л ю с т и  н е й т р а л и т е т .  К  м и р о в о й  в о й н е  н и  о д и н  и з  
в е д у щ и х  у ч а с т н и к о в  « и с п а н с к о г о  г а м б и т а »  н е  б ы л  г о т о в  н и  в  в о е н н о ­
п о л и т и ч е с к о м ,  н и  м о р а л ь н о м  ( о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е )  п л а н е .  К а к  п о д ч е р к и в а л  в  
н а ч а л е  1 9 3 7  г .  г о с у д а р с т в е н н ы й  м и н и с т р  Ф р а н ц и и  Ш о т а н ,  « и  Ф р а н ц и я ,  и  
А н г л и я  з а и н т е р е с о в а н ы  в  т о м ,  ч т о б ы  о т с р о ч и т ь  м о м е н т  в о о р у ж е н н о г о  
к о н ф л и к т а  с  Г е р м а н и е й »  [ 4 :  8 ] .
О ф и ц и а л ь н ы й  Л о н д о н  о т к р ы т о  н е  п о д д е р ж а л  к а к у ю - л и б о  с т о р о н у ,  н о  
с и м п а т и и  б р и т а н с к о г о  к а б и н е т а  п о с т е п е н н о  в ы к р и с т а л л и з о в ы в а л и с ь  в
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н а п р а в л е н и и  ф р а н к и с т о в .  О т м е т и м  п р о з о р л и в о с т ь  Ф . Ф р а н к о  в  э т о м  в о п р о с е :  
у ж е  8  а в г у с т а  1 9 3 6  г .  в  т е л е г р а м м е  в  Л о н д о н  о н  д а в а л  ф о р м а л ь н ы е  г а р а н т и и ,  
ч т о  н е  з а к л ю ч и т  н и к а к и х  т е р р и т о р и а л ь н ы х  с о г л а ш е н и й  с  Р и м о м  и л и  Б е р л и н о м  
к а к  в о з н а г р а ж д е н и е  з а  и х  п о м о щ ь  [ 1 5 :  7 ] .  В  т о й  с и т у а ц и и  н е  м е н е е  в а ж н о й  б ы л а  
м о л ч а л и в а я  « п о д д е р ж к а »  м я т е ж н и к о в  с о  с т о р о н ы  А н г л и и ,  н е  
п р е п я т с т в о в а в ш е й  и т а л о - г е р м а н с к и м  д е й с т в и я м  н а  П и р е н е й с к о м  п о л у о с т р о в е .
В  д е к а б р е  1 9 3 6  г .  в п е р в ы е  б р и т а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  с  п о л н о й  
о п р е д е л е н н о с т ь ю  з а я в и л о ,  ч т о  В е л и к о б р и т а н и я  « г л у б о к о  з а и н т е р е с о в а н а  в  
с о х р а н е н и и  ц е л о с т н о с т и  и  н е п р и к о с н о в е н н о с т и  И с п а н и и  и  и с п а н с к и х  
в л а д е н и й » ,  п о д т в е р д и в  и д е ю  м и р а ,  « п о  к р а й н е й  м е р е ,  в  Е в р о п е »  [ 6 :  2 7 - 2 8 ,  3 0 ] .
Н о  з н а м е н и т ы й  б р и т а н с к и й  п л а н  у р е г у л и р о в а н и я  и с п а н с к о г о  к о н ф л и к т а  
о т  1 4  и ю л я  1 9 3 7  г .  о з н а ч а л  е д в а  л и  н е  с а м ы й  с е р ь е з н ы й ,  в  с л у ч а е  р е а л и з а ц и и ,  
ш а г  в  д а л ь н е й ш е м  р а з р у ш е н и и  е д и н с т в а  И с п а н и и  п о  п о л и т и ч е с к о м у  п р и з н а к у .  
О н  п р е д п о л а г а л  п р и з н а н и е  п р а в а  в о ю ю щ е й  с т о р о н ы  з а  Ф р а н к о ,  т . е . ,  
з а к р е п л е н и е  н а  м е ж д у н а р о д н о - п р а в о в о м  у р о в н е  с и т у а ц и и ,  с л о ж и в ш е й с я  к  т о м у  
в р е м е н и  н а  П и р е н е й с к о м  п о л у о с т р о в е .  Р е з о л ю ц и я ,  п р и з н а в а в ш а я  в  ц е л о м  
б р и т а н с к и й  п л а н  о т  1 4  и ю л я  1 9 3 7  г . ,  б ы л а  п р и н я т а  н а  п л е н а р н о м  з а с е д а н и и  
К о м и т е т а  п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у  4  н о я б р я  1 9 3 7  г .  [ 3 :  1 0 4 - 1 0 5 ;  1: 1 6 7 - 1 6 8 ] .
Н е с к о л ь к о  р а н е е  н а  т е р р и т о р и ю  м я т е ж н и к о в  б ы л и  н а з н а ч е н ы  б р и т а н с к и е  
п о с л а н н и к и ,  т . н .  « а г е н т ы » .  Р е с п у б л и к а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  н е  б е з  о с н о в а н и я  
с ч и т а л о ,  ч т о  н а з н а ч е н и е  а н г л и й с к и х  п о с л о в  н а  м я т е ж н у ю  т е р р и т о р и ю  е щ е  
б о л е е  н а р у ш и л о  о т н о с и т е л ь н о е  р а в н о в е с и е  в  с т р а н е ,  с о х р а н е н и е  к о т о р о г о  
о т в е ч а л о  и н т е р е с а м  и  б р и т а н с к о й  с т о р о н ы  [ 2 :  1 5 6 ] .
О п а с е н и я  Б р и т а н и и ,  ч т о  и с п а н с к и й  к о н ф л и к т  « м о ж е т  с т а т ь  п р и ч и н о й  
о г р о м н о й  к а т а с т р о ф ы ,  о х в а т ы в а ю щ е й  ц е л ы й  к о н т и н е н т  и л и  д а ж е  п о л у ш а р и е »  
[ 6 :  2 7 ]  п е р и о д и ч е с к и  у с и л и в а л и с ь  с о г л а с о в а н н ы м и  в ы с т у п л е н и я м и  Г е р м а н и и ,  
И т а л и и  и  П о р т у г а л и и  н а  з а с е д а н и я х  К о м и т е т а  п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у  в  д е л а  
И с п а н и и .  Д и с к у с с и и  в  К о м и т е т е  д о с т а т о ч н о  ч е т к о  о т р а з и л и  о с л а б л е н и е  
б р и т а н с к о г о  в л и я н и я  в  Л и с с а б о н е .  Б р и т а н с к и й  к о н с у л  в  Л и с с а б о н е  С . И .  Д о д д  
е щ е  в  н а ч а л е  а в г у с т а  1 9 3 6  г .  п и с а л :  « ф а ш и с т с к и й  р е ж и м  в  И с п а н и и  б у д е т  
о п а с е н  П о р т у г а л и и ,  р а в н о  к а к  и  Б р и т а н и и  в  С р е д и з е м н о м  м о р е ,  т . к .  о н  
н е и з б е ж н о  п о п а д е т  в  о р б и т у  д е я т е л ь н о с т и  Г е р м а н и и  и  И т а л и и »  [ 8 :  7 0 ] .
И д е н  у ж е  в  н а ч а л е  1 9 3 7  г .  п р о з о р л и в о  н а з ы в а л  И с п а н и ю ,  М е м е л ь ,  
Д а н ц и г ,  Ч е х о с л о в а к и ю  о п а с н е й ш и м и  т о ч к а м и  н а  к а р т е  п р е д в о е н н о й  Е в р о п ы :  
« Е с л и  г е р м а н с к о е  в н и м а н и е  н е  з а ф и к с и р о в а т ь  н а  И с п а н и и ,  б у д е т  в е с ь м а  
з а т р у д н и т е л ь н о  с д е р ж а т ь  а г р е с с и ю  э т о й  с т р а н ы  н а  л ю б о м  и з  т р е х  д р у г и х  
н а п р а в л е н и й » .  И з  э т о г о  в ы в о д а  с л е д о в а л а  т а к т и ч е с к а я  у с т а н о в к а  б ы т ь  
п о к л а д и с т ы м и  п о  и с п а н с к о м у  в о п р о с у ,  ч т о б ы  м а к с и м а л ь н о  в ы и г р а т ь  в р е м я  ( в  
Е в р о п е )  и  с о х р а н и т ь  с в о е  г о с п о д с т в о  в  к о л о н и а л ь н о м  и  м о р с к о м  п р о с т р а н с т в а х  
[ 9 :  3 8 ;  6 :  1 6 1 ] .  К а к  б ы  п о д ы т о ж и в а я  п р о в а л  т а к о й  п о л и т и к и ,  Л л о й д - Д ж о р д ж  в  
ф е в р а л е  1 9 3 9  с д е л а л  и з в е с т н о е  в ы с к а з ы в а н и е :  « П о л и т и к а  п р а в и т е л ь с т в а ,  
я в л я ю щ а я  о б р а з е ц  н е л е п о г о  о п т и м и з м а  и  т у п о с т и ,  п р и в е л а  к  т о м у ,  ч т о  
Б р и т а н с к и й  Л е в  п о п а л  в  з а п а д н ю .  Т о л ь к о  п р и н я т и е м  н е м е д л е н н ы х  м е р  м ы  
м о ж е м  и з м е н и т ь  о б с т а н о в к у ,  ч т о б ы  э т а  л о в у ш к а  о к о н ч а т е л ь н о  н е  
з а х л о п н у л а с ь »  [ 1 0 :  1 9 3 9 . 2  F e b . ] .
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И если задача ликвидации «прокоммунистического очага» в Испании 
была, пусть и в разной форме, поставлена всеми западноевропейскими 
странами, то действия британских политических кругов на начальном этапе 
испанской войны определялись далеко не идеологическими побуждениями. 
Один из первых британских меморандумов по Испанской войне (12 августа 
1936) назывался «Об опасности создания идеологических блоков в Европе», но 
собственно идеология не была здесь главным мотивом. Политические интересы 
оказывались намного значимее [8: 90-91].
Прагматизм сквозил в резолюции по итогам заседания британского 
министерства иностранных дел от 1 сентября 1936 г.: «Трудно определить, 
победа правых или левых более желательна с точки зрения британских 
национальных интересов. В целом, нужно признать, что экстремистское 
правительство любого направления будет серьезным стеснением для нас». Не 
политическая или идеологическая солидарность, а -  «наши собственные 
интересы». Несколькими днями раньше Иден писал: «Мы должны быть 
известны как нейтральная страна в большей мере, чем другие, компромисс -  в 
наших национальных интересах. Победа любой из радикальных сторон 
наиболее нежелательна для нас, нужно сохранить возможность компромисса 
любыми средствами». В комментарии к документу он добавит: «Я не вижу в 
наших интересах доводов «за» или «против» победы, как фашизма, так и 
коммунизма» [8: 208-209]. На случай обвинения в невмешательстве при победе 
республиканского правительства былo заготовлено оправдание, что так 
поступали все европейские страны. Следовательно: «Наш природный инстинкт 
будет, без сомнения, пытаться сохранить нейтралитет в этой битве между 
фашизмом и коммунизмом» [8: 90].
В день начала испанского мятежа лондонская «Таймс» (The Times) 
писала, что «цель британской политики -  избежать повторения такой 
инициативы в отношении согласованной европейской политики, которая может 
разделить Европу на противоположные лагеря» [10: 1936.17 Jul.]. Осложнение 
ситуации в Европе (в том числе и политикой «невмешательства» в дела 
Испании) в 1937-1938 гг., усилило значимость проблемы противников и 
союзников в назревавшей войне. Заключение франко-советского пакта о 
взаимопомощи (1935), приход к власти левых сил во Франции (1936) дали 
британским политикам повод опасаться потерять в лице этой страны 
потенциального политического союзника. Британское руководство поставит на 
повестку дня задачу «нашей защиты Франции всеми возможными способами 
от нашествия коммунизма под влиянием гражданской войны в Испании» и 
«помочь Л. Блюму освободиться из-под русского влияния» [8: 91, 270, 773].
«Испанский козырь» сыграл не последнюю роль и в «борьбе за 
Францию» 1936 - 1939 гг. между Великобританией и СССР. Поставленная 
перед выбором - где больше терять: «на британских качелях или на русской 
карусели», Франция вынуждена была в итоге склоняться к первым: «Русский 
аспект в Испании обманет ожидания, создавая при этом разногласия с 
английскими настроениями. Я [Ванситтарт -  В.М.] подчеркнул это мистеру
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Л е г е р у  с  п р о с ь б о й  п о в т о р и т ь  Б л ю м у ,  ч т о  т о м у  б у д е т  о к а з а н а  п о м о щ ь  в  
с о п р о т и в л е н и и  р у с с к о м у  н а ж и м у  и л и  к о р р е к т и р о в к е  т а к т и к и »  [ 8 :  2 7 0 ] .
П о  м е р е  п о п р а в е н и я  ф р а н ц у з с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  « д л я  ф р а н ц у з с к и х  
п р а в ы х  « к р а с н а я  у г р о з а  б ы л а  с т р а ш н е е  « к о р и ч н е в о й  о п а с н о с т и »  [ 1 2 :  2 2 ] .  
Ф р а н ц и я  у ж е  в о  м н о г о м  у с т у п и л а  и н и ц и а т и в у  в  р е ш е н и и  г л о б а л ь н ы х  
е в р о п е й с к и х  п р о б л е м  ( в  т о м  ч и с л е ,  и  и с п а н с к о й )  В е л и к о б р и т а н и и ,  и  в о п р о с  о  
е е  с о ю з н и ч е с т в е  п о ч т и  н е  в ы з ы в а л  с о м н е н и й  у  б р и т а н с к и х  п о л и т и к о в .  В  
К о м и т е т е  п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у  в  д е л а  И с п а н и и  с  л е т а  1 9 3 7  г .  Ф р а н ц и я  п о ч т и  
п о л н о с т ь ю  с л е д о в а л а  б р и т а н с к о м у  к у р с у .
Т а к и м  о б р а з о м ,  з а п у г и в а я  Ф р а н ц и ю  у г р о з о й  ф а ш и с т с к о й  и н т е р в е н ц и и  и  
« к р а с н о й  ч у м ы » ,  а к т и в н о  з л о у п о т р е б л я я  « и с п а н с к и м  ф а к т о р о м » ,  
В е л и к о б р и т а н и и ,  а  п о т о м  -  Г е р м а н и и  и  И т а л и и  у д а л о с ь  з а  г о д ы  И с п а н с к о й  
в о й н ы  « о т о р в а т ь »  Ф р а н ц и ю  о т  С С С Р  ( к о т о р ы й ,  в  с л о ж н о й  п р е д в о е н н о й  
п о л и т и ч е с к о й  и г р е ,  н а л о ж е н н о й  н а  и д е о л о г и ч е с к о е  п р о т и в о с т о я н и е ,  н е  с м о г  
п р е д л о ж и т ь  Ф р а н ц и и  б о л е е  в е с о м ы е ,  ч е м  А н г л и я ,  « к о з ы р и » ) .
П е р е д  л и ц о м  н о в о й  у г р о з ы ,  м н о г о к р а т н о  у с и л е н н о й  и с п а н с к о й  в о й н о й ,  
о т н о ш е н и я  п о  л и н и и  Л о н д о н - П а р и ж - М о с к в а  н е  п р и о б р е л и  н о в о г о  с о д е р ж а н и я ,  
к о т о р о е  б ы л о  т а к  в о с т р е б о в а н о  в р е м е н е м  и  н е о б х о д и м о  д л я  о с т а н о в к и  э т о й  
у г р о з ы .
Б о я з н ь  с о ю з о в ,  с е п а р а т н ы х  с о г л а ш е н и й  в  г о д ы  и с п а н с к о й  в о й н ы  в с е м и  
б у д у щ и м и  ч л е н а м и  а н т и г и т л е р о в с к о й  к о а л и ц и и  п р и в е л а  к  т о м у ,  ч т о  д о г о в о р  
с т а н о в и л с я  о р у д и е м  п о л и т и ч е с к о й  б о р ь б ы .  И т о г и  е е  с т а н у т  п е ч а л ь н ы м и  д л я  
в с е х  у ч а с т н и к о в .
Д.25.
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